



















Ueber das lmpedin in den antigenen Praparaten aus 
Tuberkelbazillen. 
X. Mitteilung: Nachweis des im eiweissfreien Tuberkulin vom 
Seruminstitut zu 'Frankfurt a. M. enthaltenen lmpedins; 
u. z. in der Ausl品sungdes Anticoliagglutinins 
im Blute normaler Kaninchen. 
Von 
Dr. Sh. Tatsui. 
〔Ausdem Laboratorium des Suguro-Hospitals in Nishinomiya 
(Leiter: Prof. Dr. R. Torikata）〕
υas in dcr VII. u. Vlll. Mitteilung erwii.hnte eiweissfreie Tuberkulin haben "・ir noch auf 
seine die AusliJsung- des Anticoliagglutinins beeinflussende Wirk日時 hin geprlift uncl die in 
folgenclen Tahel!en zusamrnen伊ste!ltenErgebnisse erhalten. 
Tabelle 1. 
I >ieEinflilsse des or 
ei鴨、ei日freiendeutscl宝er】 Alttuberl《ulir】sa1』fdie Aus！凸sungdes Anticoliagglutir】irl §
1m Blute normaler Kaninchen . u.ιin der T引 tdos1'von 0,5 ccm. 








Titer d白 Anticoliagglutininsim 
Blutserum, u. z am 
3. , 5 , 7. 10. I 15. I 20.! 25. i T~~e , 
｜引州33311伯61向4001刈 166i 
九Iilじl¥'erl
｜同 700193311333! 4内科九 133I 問
36611333: 1667126661 933! 5661 4331 332 I 1037 
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Tabelle 2. 












Tl悶 Ein日i詰edes originalen (unerhilzten) sowie bei roo°C ve目chiedenhnロPχeit
abgekochten eiweisslreien deutschen Alttuberkulins auf die Auslfaung 
des Anticoliagglutinins im Blute normiiler Kaninchen ; u.人
in der Testdosis von 1,0 ccm. 
、．
．昆 1 1~ 外す｜貨両 ＇'i; I~ 谷 第 l 鋭
_Te 1,0 ccm einer J Titer <les Anticoliagglutinin弓 im ; Cr必 derI Zun:i.hme des 討守司？~~i芯.~：.；九；；n : I B¥…u lχ一 叩九1it民lwertI li~~：：と：＿ J Ki】で：：~ew
、，e1ischt mit , ). 5. j 7. I ro.1_15.司：I.2~ t_:i；主守占｜一 一一i一＝~三一iづ一三＝＝士古
川 ＇l i 2内7…叫16661ぬ0566 46' 266 i ポ l 1,06 : 20 
DT!¥ 266. 8(,6; 1666 2000, 600, 4判 267 200 ! 787 I I,J8 i 26 
l’k p’ 7口口！
DTK 9。， 266 933,20001必66jI66:666: 40。400I 帥 2 ~ 9,7 I 7 。
Zusammenfassung. 
1) Der Titer des Anticoliagglutinins, welches infolge der Mitwirlぇungdes originalen (unge・
kochten) bz町. des V巴rschieden lange Zeit bei 100°C abgekochten, eiweiss什eien Tuberkulins 
ausgeli.ist worden war, ergab die Reihenfolge : 
Il Betre仔endden maximalen Titer am 10.’fage nach der Immunisierung. 
1333（別、~ lくr666(NaCI ）く20oa(DTK90’J <z 666(DTK30’） ー
in c!er Testdosis von c,; ccm. 
1666(:¥:iCI）く20G勺lIr「引く「2666(DTK90’）く3333(DTK90’｝
in der von 1 ,occm. 
I I l Betreffend den durchschnittlich巴nTiter wahrend 30 ’J'age nach der lmmunisierung ・ 
524(D'J、N）く－：674(NaCI)<849(DTK90＇）く 10-;7(DTK30'). 
in de1 ’restdosis 1'>1 o.; ccm, 
7刊（NaCl）く787(D'I、；＇＼）イ1062(DTK90’）く1847(0’l'K30’）
in d巴rvon 1,0 ccm. 
Daraus geht hervor, d乳ssdie Antigenaviclitat des originalen Tuberkulinpraparates infolge der 
.¥bkochung betriici】tlicherhi.ht wird ; und zw川 durcheine halbe Stunde dauernde人bkochung
am gri.islen. Dies bedeutet, dass das im originalen Praparat enthalt;ne Impedin dadurch restlos 
inaktivie1t wird, ohne dass dabei die eigentlichen antigenen Substanzen zum Mindesten <lurch 
die Hitze geschadigt worden waren, -;o dass also die vollstiindi耳eRegenerierung der Antigenavidik'it 
wstande kommt. 
2) Der Grad der Hyperleukozytose, die ja clurch die Kombination der’I'estmaterialien 
¥'erursacht worclen ¥'ar, war am gri.isten beim originalen (ungekC!chten) Praparat, wahrend dies 
bei 30 liz1" l/O Minuten Jang abgekochten deutlich kleiner war. Dies spricht dafiir, dass die 
Toxi1.i1.it des originalen Praparates infolge der Erhitzung 30-90 Minuten bei 100。C betrichtlich 
1'erkleinert wird ; Tatsache, die auch aus dem Grad der Ki.irpergewichtszunahme am Ende des 
30. Tage nach der lmmunisierung zu entnehmen ist （＼・凶.Tab. 1 u. 2). 
3) Durch regelrechte Abkochung des eiweissfreien Tuberkulins, das vom Seruminstitut zu 
Frankfurt a. :¥I. geliefert wird, wird einerseits die Toxizitat stark vermindert, andererseits die 









2 賓 験 材 料
1) 原（、生J無蛋白しツベルタリシ寸（DTN,
第 9報ニ~ベタルト同一抗原ニシテ 0.85%食臨水ヲ以テ10倍ニ師陣セルモノヲ使)1j ス。
2l 30分煮沸無蛋白しツベルタリシ－，( D'l、K30’j 
前記 IJTN ヲ婦氏100変ニ沸騰シツツアルエ豆湯煎r~1 ニテ30分間煮沸シタルモノ。









ノ実1］合＝純石炭酸ヲ加ヘタルモノナリ。共ノ 1.0詫中 Y菌号：ハ~｛＇J 0.0021姥（烏I司教授沈澱計＝チ
約3度日） ナリ c
3 賓 験 方 法
・f(f易尚しワクチン－， J Jj :1：ヲ 0.5詫＝一定不時トナシ． ゾレ＝各種可検抗原郎チ！！日リk・' 1IT~蛋白














第 表 （’き〈兎；＼1.1;.・,) 
nf検抗原ノ代リニ11.~.－.. ,& i主l{i,¥1.l]<IJ. :i~f; ヲ添加l シタノレ場合ノ抗｝（ I）持出jitdl糸／ l'tJIと
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竹十 ｜十廿 ｜ 十什 ! ++l++I + j+I +1 - I -I -
付 I 惜 ｜ 怖 ！ 十什 ｜ 叶 I .±.!-.± 
fl fl 十I  Il I TT
集 itい.I fl l情｜叶｜耐
I fl f I川十｜怖川什
1 fl fol I 竹十 ｜ ー什十 ｜ 一竹十
1.: I射 I I I I 1.:; Fl fl ｜竹十｜廿十｜竹↑ :!1 :u 
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第 2 表 （通〈兎 i¥11. :-:/) 












































第 3表（家兎 f心》 I"1) l1f検抗原／代リニ0.85%食店量水0.5銘ヲ添加シタノレ場合／抗大腸菌凝集素／産生
血清榊度（慨） I ~~： ~~IソLsni__1__'1土吐：~，＇ 吋－州出…！ 40fll 1,5000号ii~~＼；~~； ；~~ i住1岳西き坦；戸i§I~回[01251~）~~1~示~~~：~l)~；l ：！~J~；)l)(J; ~＼＇~（＿J = 
前浮倣液（掛l~I竺l~I ~·1~1~1~1-2·~_1竺！ょとと：~，Iと~I~
［注射前 1~1~1 －ト I －ト｜一卜 1 -1 -1 , -, =rご可示
凝 II : Ff H I + I + I + I +I + + i + I一一一一一 I-1 - 1!:: 
！？主 I.j r H什廿け廿 It十｜＋＋｜＋＋｜＋＋ + +I- - I -I ー ｜ 
集• I 7fl 1 I t I t什｜情｜十什 I＋＋！＋十件件十＋ I一一｜ー I- 7川l:-j/1
x.l~JllOll 白川出叶｜怖い＋［＋＋＋い＋＋声_..±J －ト｜－ :I 
I 15 fl目川什｜廿十｜廿十｜廿十｜＋＋｜十十 ＋ ＋ ＋ l一 一l ｜ ー｜ - I 
20 H日川廿川廿｜情 I ++l++I+ +I一一一一 ｜ー｜一 司｜
雌｜後 125fll' ittltt川 I++l+i+ +I一一一－ I -1 ←一！
~o 日目什什川什｜廿十 I ++I+ I+ I一一・ 一 一 一 一 I-I - I 
第 4 表（家兎 No.l).5 DTN 0.5括／添加ニヨル抗大腸菌凝集素／産生
血病稀概（倍数）（凶~~－－－~~己叩己~.io~－~丘町…三？？｜一~l=5o~~~~g査車
血清糊使用量（粍）I 0.0;)1.( 2~，· .I川山川｜叫川｛吋山1.01j .o.:i川・＼＜ 21 T 
浮倣液悔）1.1巾.oj i.o 1.o I i.o[ i.oI i.oI i.oJ i.oI i.oI i.oI i.oj i.o I 1. [ 
射前 I+I+ i~.~1 －卜 I -i ~I －ト l－卜 i－「二司m
凝
！~ 
第 5 表（家兎 No.76) DTN 0.5括ノ添加ニヨル抗大腸菌凝集素／産生
血清稀緯師数） I 2いのi 'iO!__l)()，~i竺l~f~ol~I＿＿：~割引l~~園恵
竺諸手針使用量（掛Jo旧［.02-,1 .12 ~沿いI j .01日，.on:i.:i.o陀1.0山 i.1川1i .Il心51.0凶 l川 （｝一寸
繭ι抗液（樹Ii.o f i.o J i.oj l.Oj五｜五一｜元川ぺ~Ti五円司王0r1＿，） ·τム ・I ~ ljf~~－；－1 ~I ~I;, ~cti~J「三：~i~ !l＇~；~；i ;:;: 
集｜注 lι 口白川｜冊｜冊｜州＋＋｜＋＋｜＋｜＋』斗刊一一 -I -I 
川；。~： 1:1:1:1:1:1:1 :1:1：：；二二（｜射｜ I I I . I I I I ' ..ア！一一 ｜｜～ 
メゴ 上I ＋：外科安政i 年 1-l 谷 会科 l 競
第 6 表（家兎 :-.i<>.1;7) l1TNl.斗Eノ添加1ニヨル抗大腸菌凝集素I，－｛吋t
血清欄皮（古川） 引）~判（川 ~oi i山ゴ11：川訓＞Oi so:rnr11 ：！＇＇.~＇.1111 .-,111111 可1I~1~＇.11~ ： 込町！常
血清制使用・i{(;)"[)・I 001 …｜忌loi ：！九（！［（（｝川附1~002i 肌.：）1.1!1111 川；γ一~－1.11111
術か i』凡占；瓦；J.1-1FoJ i.o Iτo ji:c1i 10：τ 一T-;-oτII- 1.. 互l~＇－~－ J ()-I 「
己竺旦三I一iて「ご｜二｜て！て~－て lτ：｜三1 二一十 二一止~I~I~ 雪
凝！ I : 1 fl i情朴 I+! +I+ I+ I一｜一l一 ｜一 一 一 ←一 ：80!’：Ii」
'i七｜δIJ 1 l 1t十十f十I1t十Itit i廿十 I++! tt!+I +I二己一 一 一 一 10100]11λ 
集 i j 1 n 1 i刊怖｜怖 ；怖｜川件 l十＋ ｜＋｜十片1一 • io:;onf 17： ~ .－， 
! i け FlI『十什 ！怖｜付 if 十什 ｜十｜叶｜＋｜＋ ｜＋｜ 一 一 ← Il川 i1s:,1 
. i射 l I I ' I I i ： ←~ I ！日日 r1I廿十 h十l廿tI十什 It廿｜＋＋｜＋＋ ！＋｜＋｜三「 一 一 一 一 11000] 1-iλ 
I I :!OI H I廿十：十↑十｜廿十 1十↑十｜＋＋十｜ー ｜ー ！一 一 一 • /lOj 18Uり
！虻！？炎 I＇.！九日 I二I：情（柵｜怖＋ti＋比J-I - 一 一一 一 11o~nof IS!l1 
; :oFl 1 l刑判叶！ ++i+I- - i一｜ 一一 1一l 一 rltlH
第 7 表（家兎 ：、；，，／／） llTK3心〆 I.与立EノI禿J川Iニヨノレ抗大！湯菌凝集言長ノ F告FF. 〈
mt i！；，削？’佼（f；＇，於 ） 三（｝ 401 .-,1' hい 1011ヨ｛川 -io .-,11 川 100019（）（）日140001 5000主主！日｛｛川ふl川 L1 l!理主－ ｜｜ φo~』刈 1／＜ 球 1段 . （瓦）
；；＊忌j；主一ni .f.•: 1立 ［： I 山；み .IIムt’，； : ~111: 
J口「；皮l~ r;; J.I~ ~.I；司τ ；~； ：百戸I；予「~II I百τ；；寸｜τ~I I .I~ 
;1：射前 1++1+1-1- 1－；－，ー← － : -i -
"' h勾E I .I i ー I I I I』 I I I I : 1 I I廿十十什 l++I ++;++l+I -1一｜ー｜一 一
i j: ! .-, 1 I I廿十 十什｜十廿｜ 廿十 1廿十｜廿十什廿｜＋＋ 十 ＋｜ 一
民 ーHLI l村叶｜情 l叶i叶｜情川十十＋＋＋寸1
I l川 iI I竹十 f什同十｜ 廿十 ｜付｜怖 ｜什｜＋ ++ + +I 
M 身JI I: I: I I i I I引l'. Iγ｜！ド→
え I.) 1I I叶 十什 ！一付十｜ 怖｜情l情｜十十＋ + +I - ! 
:!I 1 I I廿十怖｜怖｜廿十 ｜情｜＋｜＋＋＋ + I一 一
地後 ！'.!.) flI I怖川怖｜廿十 ｜川＋＋ ｜＋一寸ーゴー
:1 rI I I怖廿tI t十｜怖 ！++I+ I +I一一 一










1n1.~！,:f,1H干lit （れれ） I :!I -lけろ1' '": l川I:!11 .j川， .:;o・) soolH附Iリ1)1川－［lll 九oln1~·n i o.85i I’ I－~亙tJ:f[
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蘭［ ．字淋 i皮f立 1.0,-l.1 ].I): ]II i ].il;] II 工o j1~ . l.1 ~（寸片；）－－ 1.0 I .~I ＝ －－！~~！－~｝－ !-_ ,=_-,_ i二l 二~－二 工戸仁三
凝！ I : I 日！情｜州情！叶＋＋ I +I + r=-r==戸丁て1~ 1
リ ii:I ;: 1 fl I梢｜怖｜情州怖 iti＋＋同＋＋｜一一｜
' 1 I I怖川川）｜怖 ；川内＋件十L斗」」
！え l射 ｜］の flI l川引札円引州十什 ｜怖＋＋＋十 j+ -+! 
九 ! l.'i1 lof川川川 ，t I f什l叶｜＋＋｜＋】:.J.±.J-I - I 
:!I 11 日川叶｜付 l 叶 J ＋＋~＋＋ I ++l+I 一一一一！
取後； :!.-, 1 I I titI叶｜怖州＋＋ t++: +i+I 一一一一［











第 9 表（家兎 No：‘：8) JJTK :o〆1,.j沌ノ添加ニヨノレ抗大腸菌凝集素／庭生
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反i射 10I fl I叶｜付i情
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I ! 20f:I 日 ｜ 十汁 ｜ 廿「 ｜ 情
聴！後 I20日目｜情 Iti十！柑
1 301fl ｜怖｜惜 1廿十















第 10 表（家兎 No.1:1) DTK 901 0.5銘ノ添加ニゴル抗大腸菌凝集素ノ産生
血清稀概（鰍）「予可 .j() 削）！叫叫 40ド01 州州州 400,5001雲弘之｜主義理1
吋間使用量（両日）.j!.12.-, .02函1m/.o明。丙021.01251叫o叫ん！.002 
荷浮挽液（釦11.~11:01五日市川五Fl~l~J;Iτ01---i.o--u;--1. 0一
一戸－~~品l ＋戸下二｜寸二＝－1 工1-=-1 二一円てiて一
凝！｜：；日［：（ l怖｜川町仁川＋I-1-1ート I-I * It:J 0日 1I廿｜叶｜情｜叶 Ifi i件 l++!+i+l:J-1
I I H fl l刊十｜竹十｜廿十｜ 廿十 l廿十 I+!++i+i + 1+1 ー｜
反射 10日目｜叶｜叶｜十i十l叶｜怖 i桁 I+ I朴 i+ 
,( I ].j H fol I ti十Itt I叶！朴！＋＋ l.+I+I+ 
I＇.！（）日 nit廿It什It廿l廿十 I++!+
際｜後｜ー II I I I I 1~~~ ： 1:1:1:1 :':1:1 :1= = 1= =i= 
第 1 表（家兎 No.:JIJ) DTK 90〆O.Gtfノ添加ユヨル抗大腸菌凝集素ノ産生
…一元両.ofo:d.021.11201 .~7· 山川：）；~： ·.ooZf而，~；；ii 山｜叫：0002;· ：~ －「
菌作悌一戸則止土？巴j_:.nいりi.o/ 1.0I LoI i.o j i.o I i.oI i.o I i.oI i.o I 
注射竺1~1-='.:_I -I -I -I -I －卜！－卜lゴ二J二I- 10 
凝 : H 円1怖！＋｜叫｜件｜叫＋ I+I」一 l一一一｜｜ 
it ｜乃 II r:Il廿十｜
集 l ；。 f~ ：I: I引桁l門叶げI;1ニ1:1-r :1= 
反 i射 I10日目｜叶｜引怖 I:1:1:J + 
I i 20日目｜竹fl十什！廿十｜ ＋＋｜＋＋ ＋： ＋ 
陛 l後 ir 門口｜川 l川 I. I I 
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第 12 表 （家兎 ？山バl)
I >TK !}I〆（｝ぬEノf添加Iニ ョル抗Jel号1祈凝集紫ノ 虐＇I・:
血情稀事串皮（f;"；・紋） :_>() 40 川1 soJ刈2川！酬！訓JO :-,1u1111川 川 l 川！｝｛ 2品~~I 真悲？再){i 
血清絡針使HJ批（犯） I.I与川 .il:.?j .0125! .01 i .Il）ろ.01
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